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5ABSTRAKSI
Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia merupakan wujud
dari keinginan masyarakat yang memerlukan alternatif sistem keuangan yang
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Produk bank syariah yang utama adalah
menggunakan pola bagi hasil, sebagai pembeda utama dengan bank konvensional
yang menerapkan sistem bunga dalam kegiatan penghimpunan maupun
penyaluran dana. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu
pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak
yang merupakan defisit unit. Dalam rangka penyaluran pembiayaan produktif,
salah satu bentuk penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah X
adalah dengan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT.DSB.
Fokus pembahasan pada tesis ini adalah mengenai Perjanjian Kerja
Sama antara Bank Syariah X dengan PT.DSB yaitu pemberian fasilitas
pembiayaan musyarakah kepada rekanan PT.DSB. Sasaran penyusun dalam tesis
ini adalah memberikan analisa atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama serta
aplikasi pembiayaan musyarakah yang diterapkan sehingga kedepan disesuaikan
dengan prinsip dan doktrin sesuai hukum Islam maupun hukum positif yang
berlaku di Indonesia.
Perjanjian Kerja Sama ini merupakan perwujudan dari kebutuhan kedua
belah pihak dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya melalui
penyaluran pembiayaan kepada rekanan PT.DSB. Pembiayaan yang diatur dalam
perjanjian adalah pembiayaan musyarakah mana disini terjadi kesepakatan
secara sukarela antara Bank Syariah dengan nasabah penerima pembiayaan
musyarakah untuk bekerjasama dalam suatu usaha tertentu, baik usaha baru
ataupun yang sudah berjalan dimana masing masing pihak memberikan kontribusi
modal dan merekapun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.
Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah
wawasan bagi pembacanya.
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